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36 (30.3) 55 (46.2) 28 (23.5)
認知症の人の話には，記憶障害の症状が出ていたとしても，現実に
はあり得ない話が出てくることはない．
14 (26.1) 77 (57.1) 20 (16.8)
認知症の記憶障害では，家族の存在や思い出がもっている意味とい
うものまでも完全に失われてしまう．
31 (26.1) 68 (57.1) 20 (16.8)
周辺症状は，記憶障害などの中核症状を背景としておこるもので，認
知症の人に特有の症状であるとまではいえない．
31 (26.1) 16 (13.4) 72 (60.5)
一人ひとりの個別性に配慮した個別ケアを行っても，周辺症状には
効果が望めない．
9 (7.6) 66 (55.5) 44 (37.0)
物とられ妄想は，基本的には，しまった場所を忘れてしまったという記
憶障害が原因である．




83 (69.7) 5 (4.2) 31 (26.1)
徘徊行動では交通ルールを守らず「ふらふら」した様子が見られるの
で，徘徊していることが周囲にも容易に気づいてもらえる．























































35 (29.4) 50 (42.0) 34 (28.6)
認知症の人は認知機能が低下しているので，トイレやお風呂の場所に
わかりやすい目印をつけるといった環境を工夫するとよい．




32 (26.9) 58 (48.7) 29 (24.4)
異食に対する対応として，認知症の人の身の回りには，口に容易に入
るようなものは置かないようにする．








81 (68.1) 15 (12.6) (19.3)
認知症の人が，今その人がもっている記憶力を最大限に活用するため
には，物事を関連付けて覚えてもらうことが有効である．
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Abstract
　The purpose of this research was to measure knowledge of dementia as divided into knowledge of its symptoms 
and methods of care as well as to clarify the relationship between the levels of knowledge concerning these 
matters and images of elderly people with dementia. The study recruited 119 university students as participants, 
who completed questionnaires aimed at gleaning their knowledge and images of dementia. A correlation analysis 
of the results indicated that the knowledge of dementia symptoms and knowledge of dementia care methods are 
independent. It was found that images of elderly people with dementia were disliked by participants possessing 
greater knowledge of the symptoms associated with dementia than those with lesser knowledge. In addition, 
for participants with greater knowledge of dementia symptoms, those with greater knowledge of dementia care 
methods viewed elderly people with this condition as being more “ lively.” These results indicate the importance of 
simultaneously educating learners about care strategies when teaching the symptoms of dementia in order to form 
more positive images of elderly people with dementia.
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